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SITUA TrONS DE COEXISTENCE INTERRELIGIEUSE 
EN MEDITERRANEE : ESQUISSE 
D'UNE ANALYSE COMPARATIVE 
DIONlGt ALBERA I 
Plusieurs travaux ont explore les situations de contact en Mediterranee. 
TIs ont montre, par exemple, que durant I'epoque modeme les relations 
marchandes dessinaient des espaces de communication entre societes et 
cultures' . Maisjusqu'a quel point est-il possihle d'elargir cette demarche 
en prenant en compte la dimension religieuse ? Ne sommes-nous pas, 
dans ce cas, en presence du noyau dur des identites collectives, peu 
enclin au compromis et aux accommodements ? 
Examiner les formes devotionnelles qui franchissent les 
frontieres entre religions represente incontestablement un defi. Et Ie 
faire en choisissant la Mediterranee comme cadre comparatif semble 
rendre ce pari encore plus risque. Aujourd'hui plus que jamais, ce 
« continent Jiquide » est traverse par des affrontements. Le nmud 
religieux est de plus en plus central et se configure sou vent comme Ie 
principal ohstacle au « vivre ensemble ' . Une vision raVIvee par 
l'actualite ne per\'Oit les confrontations actuelles qu'en termes de choc 
des civilisations, synonyme de choc des religions. 
Les blocages du present semblent jaillir de strates profondes de 
I'bistoire. Comme nous Ie rappellent plusieurs travaux historiques et 
anthropologiques, les trois religions monotheistes, qui ont dans la 
Mediterranee leur berceau, semblent etre les plus refractaires a une 
rencontre « de base . ancree dans les pratiques ordinaires. On dirait que 
les identites religieuses sont ici particulierement monolithiques dans la 
1 IDEMEC, eNRS, Aix-en-Provence. 
a Cf. l'etude desormais classique de Gaiten 1967-1988. Plus recemment, Gerber 1999, 
ainsi que l'ensemble des contributions consacrees aux reseaux marchands dans 1a revue 
Amlales HSS, 2003, 58, 0 ° 3. 
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longue duree, bien eloignees de la fluidite du metissage et de la 
creolisation. Ces phenomenes paraissent plutot etre Ie produit de 
l'ocean. Dans eet immense theatre, des peuples qui auparavant vivaient 
dans l'exttSriorite ant genere - dans les Antilles, au Bresil, au Mexique 
- des syntheses nouvelles dans Ie moule ensanglante de la Conquista et 
de l'esclavagisme. La Mer interieure, quant a elle, semble etre plutot 
l'espace de la separation, de la proximite distante. 
Les monotheismes ne se metissent pas, entend-on souvent 
repeter. Seulle contact avec un environnement polytheiste permettrait 
d'inflechir leur irreductible fermeture. Et pourtant, meme si croisades 
et guerres saintes ont sou vent occupe Ie devant de la scene 
mediterraneenne, les echanges, les convergences et les influences 
reciproques demeurent indeniables. U ne demarche au ras du sol est a 
meme de montrer que les frontieres entre religions, generalement 
considerees ctanches, ant souvent ete poreuses. Des traces d'un passe 
croise entre musulmans, juifs et chretiens ont survecu aux secousses de 
l'histoire et se prolongent encore dans Ie present. On pourrait 
enumerer, dans Ie pourtour mediterraneen, des centaines de Heux 
saints qui, aujourd'hui encore, sont appropries par des fideles de 
religion differente, avec une gamme de comportements qui vont d'une 
simple coexistence des pratiques devotionnelles jusqu'a des 
phenomenes de mixite et de syncretisme. n s'agit de phenomenes 
solidement ancres dans la longue duree, qui manifestent une etonnante 
vitalite des qu'on les examine dans une perspective historique. Les va-
et-vient lies aux conquiltes, les migrations et la presence d'enclaves 
minoritaires ant contribue a une te11e superposition des affiliations 
religieuses attribuees aux memes Heux saints. Plusieurs d'entre eux se 
configurent comme des palimpsestes ou quelque chose de l'ecriture 
precedente demeure. Ces lieux saints « partages " de rayonnement et de 
prestige variables, pourraient representer autant d'etapes pour un 
periple inedit, visant a scruter les formes discretes et souterraines d'une 
imbrication interreligieuse qui se prolonge dans Ie temps. 
Ces phenomenes sont en meme temps connus et invisibles. Un 
regard trop rapproche a tendance a les reJeguer au statut de simples 
idiosyncrasies locales. Au contraire, si I'on se place dans une 
perspective plus eloignee, on remarque une implantation constante et 
recurrente de ces phenomenes, qui se renouvellent au fi1 des siecles 
dans une multipHcitil de configurations. Une mise en serie justifie ainsi 
Ie depassement du constat circonscrit a des occurrences particu1ieres 
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pour aboutir iI la construction de I'objet a des fins comparatives. De ce 
point de vue, Ie cadre mediterraneen semble pertinent, sans 
naturellement etre exelusif. 
Un precurseur 
L'horizon thematique que je viens d'indiquer a une genealogie qui 
remonte loin dans Ie temps, au moins jusqu'aux explorations 
remarquables d'un ancetre de grande envergure. II s'agit en I'occurrence 
de Fredrick Hasluck, dont Ie travail se situe dans les premieres 
decennies du XXe siecle. Rattache i1 la British School d' Athenes, ce 
demier effectua des recherches d'archeologie et d'histoire concernant la 
Grece et la Turquie. Dans la demiere partie de sa vie, il s'interessa au 
theme des relations entre chretiens et musulmans. Cela devint Ie sujet 
presque exclusif de ses travaux. II se Ian~a dans de vastes periples 
historiques et comparatifs, dans Ie but d'affronter cette question pour 
I'ensemble de l'Empire ottoman. Ce travail fut entrave par Ie 
declenchement de Ia Premiere Guerre mondiale et, i1 partir de 1916, par 
une maladie que Hasluck tentera en vain de soigner en Suisse. Malgre 
Ie declin de sa sante, il continuera opiniatrement 8 reclleiHir une grande 
masse de donnees, jusqu'a sa mort, survenue en 1920, alors qu'il venait 
d'avoir quarante-deux ans. Sur Ie theme qui I'avait captive pendant 
environ sept ans il Iaissait quelques articles dejiI publies et un grand 
nombre de manuscrits et de notes, qui seront publies en 1929, par sa 
femme CHasluck 2000). 
L'un des principaux flls conducteurs des recherches de Hasluck 
consistait en une exploration des transferts entre christianisme et islam 
Cet vice versa), dont il cherchait i1 deceler les mecanismes, en depassant 
. Ie stade simplement descriptif autorise par Ia theorie, alars encore 
courante, des survivances. Cela l'amena a repertorier l'existence de 
nombreux« sanctuaires ambigus., comme illes definissait, revendiques 
et frequenres conjointement par les chretiens et les musulmans. Ces 
lieux de culte correspondaient a des situations de transition entre Ies 
deux religions, ce processus pouvant etre pacifique et s'etaler dans Ie 
temps. Dans d'autres cas, Ia frequentation mixte etait simplement Iiee a 
la recherche de Ia performance thaumaturgique, ou plus generalement 
benefique, des figures saintes, ce qui amenait Ies devots a franchir les 
barrieres confessionnelles. Avec une erudition impressionnante, 
Hasluck a glane des centaines d'exemples de sanctuaires ambigus et de 
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formes d'imbrication interreligieuse etalees sur plusieurs sieeles, 
surtout dans l' Anatolie et les Balkans. Les relations entre les groupes 
religieux it I'interieur de I'Empire ottoman prenaient des aspects 
symbiotiques. Toutes les religions, rappelait-il, pouvaient partager 
I'utilisation d'un sanctuaire administre par une autre religion, si ce 
dernier possedait la reputation de pourvoir it des miracles efficaces 
(Hasluck 2000 : 100). Cette frequentation croisee lui paraissait encore 
constituer un « phenomene commun », presque banal, a ses jours 
(Hasluck 2000 : 97). Pour Hasluck, ces formes de mixite devotionnelle 
etaient particulierement prononcees au niveau populaire' . En tout cas, 
la participation ordinaire dans la demeure sa cree d'un autre culte 
n'impliquait pas generalement une volonte annexionniste. Cette 
circulation interreligieuse pouvait toutefois sernr de support iJ. des 
strategies d'usurpation emanant du elerge et de certains ordres 
mystiques (Hasluck 2000 : 10l). De ce point de vue, une attention 
particuliere fut consacree par Hasluck aux activites des Bektachi, liees 
a I'appropriation et a la gestion de plusieurs « sanctuaires ambigus » 
(Hasluck 2000 : 405-477). n etudia maints exemples de transferts dans 
des contextes urbains et ruraux, en decelant un certain nombre de 
regularites, et ebaucha une typologie des saints qui circulent entre 
plusieurs religions. 
La recherche de Hasluck se situe dans la periode OU Ie regime 
ottoman touchait it sa fin. Le choc des nationalismes agressifs -avec Ie 
cortege de massacres, de guerres, de deportations et de troc de 
populations - etait en train de changer Ie profil ethnique et religieux 
de l'Asie Mineure et des Balkans en l'espace de quelques decennies, en 
marchant par etapes forcees vers I'homogeneisation. Malgre ces 
transformations, les phenomenes d'imbrication interconfessionnelle ne 
disparaitront pas completement dans ces regions au cours de la peri ode 
suivante. 
La ligne de recherche inauguree par Hasluck n'a pas perdu son 
actualite. On a tout interet, me semble-t-i!, a marcher dans ses pas, et 
cela pour au moins trois bonnes raisons. En premier lieu, comme on 
vient de Ie remarquer, les phenomenes qu'il a identifies sont toujours 
vivants. Deuxiemement, les instruments analytiques qu'il a forges sont 
encore utiles pour isoler les traits saillants de ces formes 
3 ., The tendency to panicipation is of course strongest where the level of culture is lowest and 
all sects meet on a common basis of secular superstition,. (Hasluck 2000 : 100). 
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d'interpenetration religieuse. En troisieme lieu, enfin, la demarche 
resolument comparative qu'i! a adoptee constitue un repere important 
contre la fragmentation monographique des connaissances. 
Un coup d'..,il d'ensemble 
Quelle est la distribution dans I'espace de ces phenomenes? On 
remarque un desequilibre 11. I'echelle de la Mediterranee. Les 
phenomenes de moot€: devotionnelle sont bien implantes et recurrents 
dans Ie pourtour meridional et oriental du bassin, c'est-i1.-dire dans les 
secteurs relevant d'un gouvernement musulman jusqu'a une epoque 
recente. Pendant plusieurs siecles les dispositifs de tolerance religieuse 
ont ere bien plus actifs et efficaces du cote musulman que du cote 
chretien. Sous les sultans, les minorites chretiennes ant survecu au fil 
des sieeles, ce qui a implique une bigatrure sur Ie plan religieux. A son 
tour, cela a constitue l'arriere-plan des formes d'imbrication 
interreligieuses. Certes, la condition de dhimmi n'etait pas toujours 
enviable, surtout si on la considere avec des parametres modernes, mais 
I'exercice du culte et des libertes minimales a habituellement ete 
garanti. En general, sur Ie sol « chretien. l'environnement religieux et 
politique a eM longtemps moins ouvert 11. la presence d'autres religions 
et la confrontation interreligieuse s'est souvent traduite par 
l'elimination physique de i'autre. Ce qui inspita Ie celebre constat de 
Pierre Bayle : « les Mabometans, selon les principes de leur foi, sont 
obligez d'employer la violence pour ruiner les autres Religions ; et 
neanmoins ils les tolerent depuis plusieurs siec1es. Les Chretiens n'ont 
revu ordre que de precher et d'instruire; et neanmoins de terns 
immemorial ils exterminent par Ie fer et par Ie feu ceux qui ne sont pas 
de leur Religion » (Bayle 1740)' . Cette situation a change dans un 
contexte marque par les idees modernes de tolerance et surtout quand, 
au cours du XXe sieele, s'est produite une implantation considerable de 
population musulmane. Ce paysage, devenu pluriel, abrite desormais 
plusieurs cas de frequentation mixte de Heux de culte chretiens. 
II est possible de classer les devotions partagees du point de vue 
des religions impliquees. Depuis son apparition, c'est l'islam qui a Ie 
role Ie plus actif dans ce type d'echanges. Certes, etant donne que les 
cultes partages sont surtout presents dans les territoires contra"'s par 
les musulmans, ce comportement Mcoule aussi de la position du 
4 Cf. Minuti 2005. 
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dominant qui a souvent toute la latitude de penetrer dans les Iieux 
saints des autres religions. Mais c'est egalement Ie reflet d'une attitude 
generalement assez ouverte vis-a.-vis des monotheismes qui 1'ont 
precede. Le partenaire privilegie de ces imbrications est Ie monde 
chretien, dans ses differentes denominations, avec des croisements qui 
vont dans les deux sens. La plupart des cultes partages associent en effet 
chretiens et musulmans dans des lieux appartenant II Pune ou II l'autre 
religion. Ce constat n'est pas etonnant, compte tenu aussi de la plus 
grande importance quantitative de ces deux religions. A l'oppose, les 
cultes uniquement judeo-chretiens sont presque inexistants au Moyen 
Age comme " l'epoque moderne et contemporaine. La categorie de 
« judeo-chretien *, dont l'utilisation est si diffuse dans d'autres 
domaines, semble peu operatoire en ce qui concerne ces phenomenes de 
mixite devotionnelle. Les formes de syncretisme qu'on releve semblent 
etre liees " des conversions forcees qui induisent des phenomimes de 
crypto-judalsme, comme dans Ie cas des marranes. 
Plusieurs fonnes de frequentation commune concernent par contre, 
selon les lieux et les epoques, seulement les juifs et les musulmans. Les 
cultes judeo-musulmans etaient particulierement repandus dans des 
territoires, comme Ie Maghreb, ou la presence des chretiens s'etait eteinte 
depuis Ie Moyen Age (Taibi 1990). ]usqu'" un passe recent, ils etaient 
notamment importants au Maroc, ou toute une panoplie de sanctuaires 
faisait Pobjet d'une devotion mixte' . D'apres l'inventaire etabli par Louis 
Voinot, et precise par Issachar Ben Ami, on enumerait 140 figures saintes 
au centre de cultes (Ben-Amil990 : 112-114). 
D'autres exemples de veneration mixte judeo-musulmane au XXe 
sieele sont attestes en Algerie (Dermenghem 1954 : 125-126) et en 
Tunisie (M'Halla 1998), ou les croisements vont aussi dans les deux 
sens. Un cas plus ancien de frequentation musulmane d'une synagogue 
est decrit pour Ie XVlIIe sieele " Bona. Les musulmans locaux s'y 
rendaient « pour obtenir la guerison de leurs maladies, la fecondite, ou 
la reussite de leurs projets ». A I'origine de cette pratique, iI y aurait eu 
un recit prodigieux reconnu par les deux communautes religieuses. 
Quand les juifs etaient en train de batir la synagogue, Ie livre de la loi 
aurait ete transporte miraculeusement par la mer'. Dans Ie cas que je 
5 Voir entre auttes Voinot 1948 et Ben-Ami 1990. Sur la pennanence de ces pelerinages 
apres Ie depart massif de 18 population juive. cf. Lakhsassi 2002. 
e Cf. J. L. M. Poiret, 1789, Voyage en Barbarie, Paris, I, p. 132, cire par Hasluck 2000: 
100, note 2. 
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viens de citer, Ie recit miraculeux semble se concentrer uniquement sur 
un objet, la Torah. En general, cependant, Ie pouvoir emanant des 
sanctuaires - et des objets qu'ils contiennent - est intimement lie ala 
presence de figures saintes, dont Ie lieu conserve des traces materielles 
ou immaterielles. Ce sont ces figures saintes qui constituent Ie pivot des 
phenomenes de mixite devotionnelle. 
Les personnages bibliques constituent Ie referent Ie plus evident 
des cultes partages par les trois monotheismes. Leurs traces se 
materialisent dans certains sanctuaires ou convergent parfois les fideJes 
des trois religions. Parmi les exemples les plus connus figurent Ie caveau 
des patriarches a Hebron (ou seraient ensevelis Abraham, Isaac, Jacob, 
Sarah, Rebecca, et Ua), Ie tombeau de Rachel a Bethleem, Ie tombeau 
de Joseph iI Naplouse, la tombe de Samuel sur la colline de Nabi Samwil, 
pres de Jerusalem. Si I'heritage biblique peut "tre a tout moment 
Jegitimement revendique par les trois religions, la frequentation des 
sanctuaires qui s'y rattachent est parfois reduite, selon les Iieux et les 
epoques, a deux seuls « partenaires )t, 
Des figures bien plus mod estes, au rayonnement purement local, 
peuvent aussi devenir des catalyseurs de devotions partagees quand 
leur pouvoir benefique est suffisamment reconnu. Parfois, des 
tombeaux anonymes ou accueillant les depouilles de personnages 
mineurs ont fait I'objet d'une devotion commune entre juifs et 
musulmans : c'est ce que cOllState un pelerin juif dans les alentours de 
Jerusalem, vers 1a fin du XVe siecle'. Meme les cultes judeo-musulmans 
au Maghreb se concentraient souvent sur des figures de ce type. 
Mais les frequentations mixtes ne se deroulent pas uniquement a 
I'ahri du sceau venerable des prophetes bibliques, ou dans I'opacite de la 
saintete locale. Les combinaisons entre lieux et figures sont multiples, 
avec des consequences parfois assez etonnantes. Les imbrications 
interreligieuses se realisent quelquefois sous Ie patronage de 
personnages qui appartiennent a une seule tradition. Des sanctuaires 
consacres a un saint catholique comme Saint Antoine de Padoue 
peuvent non seulement attirer une • clientele» chretienne orthodoxe, 
mais aussi susciter la devotion des musulmans en Albanie, en Turquie, 
en Egypte. Au Liban Ie sanctuaire de Saint Charbel, l'un des emblemes 
de l'identite maronite, est egalement visit" par des fideJes d'autres 
1 Meshullam ben R. Menahem,1481, in Jewish Travellers in the Middle Ages. 19 Firsthand 
Accounts, Cf. p. 193. 
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confessions, y compris par des musulmans. En Syrie, Ie monastere de 
Sainte Theele a Ma'aloula constitue un lieu de croisement 
interreligieux bien etabli, constamment frequente par les musulmans, 
dont Ie rayonnement continue d'etre important de nos jaurs (Thoumin 
1929 : 161-1). 
Inversement, des figures appartenant uniquement a la tradition 
musulmane ou juive peuvent fonctionner comme des passeurs 
interreligieux et capter la veneration de la part de fideles d'autres 
religions. C'est Ie cas de Sayyida Nafisa qui, selon certains auteurs 
musulmans du Moyen Age, aurait accorde son aide miraculeuse 
egalement aux femmes chretiennes etjuives (Cuffel 2005 : 408-409). A 
Istanbul, des femmes musulmanes, juives et chretiennes se rendaient 
sur la tombe de Helvaci Baba dans la mosquee de Shehzade pour 
demander I'aide du saint. Dans la meme ville, Ie mausolee de Sunbul 
Sinan etait frequente par des femmes chretiennes (Mansell 1997 : 55). 
Dans les premieres decennies du XXe sieele, les chretiens palestiniens 
de Bet DjaJa et Bethleem offraient des bougies au mausolee d'EI-
Badriyeh, a Sariifat, et adressaient leurs prieres a cette sainte 
musulmane'. A Ramleh, un palestinien catholique a recemment finance 
des travaux de restauration du maqam de Nabi Salih, une figure 
coranique, et chaque annee fournit les baugies et l'huile necessaires aux 
pratiques devotionnelles, lors de la visite qu'il effectue Ie jour de la fete 
du saint. n est lie au sanctuaire par un vceu fait par son pere avant sa 
naissance (Aubin-Boltanski 2004: 86-87). Sidi Mehrez, Ie saint patron 
de Tunis, est egalement venere par les juifs tandis que des musulmans 
visitent Ie mausolee de Rebbi Fradji de Testour, dont il recannaissent 
les qualites de thaumaturge (M'Halla 1998 : 126). A Djerba, la fete 
annuelle ilia synagogue de la Ghriba a ete longtemps frequentee par des 
musulmans. Dans les annees 1950, Dermenghem observait qu'en 
Algerie « il est frequent que des femmes juives et chretiennes affligees 
se rendent aux marabouts musulmans » (M'Halla 1998: 126). 
D'autres personnages n'appartiennent pas de maniere exclusive a 
une seule tradition religieuse. Parmi les figures qui operent comme des 
ponts entre les religions, celle de Marie a sans doute Ie role preeminent. 
Certains lieux de culte marials attirent une « clientele» appartenant aux 
8 Cf. Canaan 1927: 146 :« In el-Badrtyeh heaps oJ such candles may be seen, mostly offered 
by Christians of Bet Djiilfi and Bethlehem. ('0') Christians trust greatly to the help of this 
female weli",. Sur la tradition liee a ce cuite cf. les pages 305-308. 
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trois monothtHsmes. En tout cas, meme s'il peut faire I'objet de 
devotions episodiques, Ie personnage de la Vierge constitue un " ,ferent 
assez peu commun, et sans Ie moindre appui theologique, pour les juifs. 
Toute autre est la situation des musulmans. Des temoignages nombreux 
attestent I'intensite, I'ampleur et la tenacite de ce culte au long des 
siedes au sein de la tradition islamique. En effet, chez les musulmans, 
les actes de devotion peuvent se coaguler plus" legitimement » autour 
de cette figure. Malgre la presence de plusieurs aspects de discontinuite 
doctrinale concernant la Vierge, il existe aussi une partielle continuite 
theologique par rapport au christianisme. 
Figure centrale dans deux sourates et seul personnage feminin 
designe par son nom - tandis que toutes les autres femmes sont 
indiquees par des designations de type different, et surtout en tant que 
fille, epouse, mere ou sreur d'un homme qui, lui, est nomme - , Marie 
a une place tres importante dans Ie Coran. La recurrence du nom de 
Marie y est plus elevee que dans l'ensemble du Nouveau Testament (34 
cas contre 19). Selon Ie Coran, Marie a ete specialement choisie par 
Dieu. Elle est un modele de confiance en Dieu et un exemple pour les 
croyants. L'univers marial dessine par Ie Coran evoque plusieurs 
elements typiques de la tradition chretienne : la nativite de Marie, sa 
presentation au Temple, I'annonciation, la conception virginale et la 
naissance de Jesus. D'autres traits lui sont particuliers, comme la fusion 
qui y est operee entre la Marie biblique, sreur de MOise et Aaron, et celle 
de I'Evangile, mere de Jesus (Dousse 2005). Les references a Marie, 
dans Ie style emiette et anhistorique du Coran, ont ete a la base de 
developpements abondants dans la tradition musulmane : dans les 
hadith, les commentaires du Coran, la litterature mystique, les recits ... 
Les exegetes de I'islam estiment generalement Marie comme I'une des 
quatre meiUeures femmes ayant jamais existe. 
A partir de cet amere-plan theologique (et plus generalement 
textueJ), d'importantes marques de devotion mariale se sont installees 
dans les pratiques cultuelles des musulmans, qui font souvent appel il 
elle et, pour la prier, se rendent dans des sanctuaires chretiens. Ces 
manifestations liees au culte de la Vierge ont ainsi largement deborde 
du cadre officiel de I'islam, en empruntant souvent des accents 
partiellement heterodoxes. 
Tres nombreux sont les sanctuaires marials chers a I'islam. 
Plusieurs pages seraient necessaires pour en ebaucher simplement un 
repertoire. Certains lieliX centraux de la topographie mariale chretienne 
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sont aussi investis par les musulmans. Ce phenomene est atteste dans la 
longue duree pour Bethleem, au me me Muhammad se serait arrete pour 
prier, selon certaines versions du njcit du voyage nocturne aJ,husalem. 
Deja au Xe siecle, Ie patriarche Eutychius d'Alexandrie rapporte que les 
musulmans se reunissaient pour prier dans I'EgJise de la Nativite 
(Bashear 1991: 267-268). Siecle apres siecle, les pelerins chretiens qui 
se rendent a BethMem y rencontrent des devots musulmans. D'autres 
Heux marials de premier plan, egalement visites par les musulmans dans 
la longue duree sont, a Nazareth, la chapelle de l'Annonciation ; a 
Jerusalem, Ie puits de Marie et I'eglise du sepulere de la Vierge ; la 
chapelle du Mont Carmel; Ie monastere de Notre-Dame de Seydnaya, a 
quelques dizaines de kilometres de Damas; Matariyeh, en Egypte, I'un 
des hauts lieux du sejour egyptien de la Sainte famiUe, mentionne des 
Ie XIIe siecle par des auteurs musulmans. La sainteM de Myriam rejaiUit 
egalement en une myriade d'autres lieux plus modestes, au dotes d'une 
moindre profondeur chronologique, aussi bien au Proche Orient qu'au 
Maghreb, dans les Balkans comme en Europe occidentale. 
D'autres personnages partages, comme Saint Jean Baptiste, au des 
cycles narratifs communs, comme celui des Sept dormants d'Ephese' , 
peuvent egalement constituer un pont entre les traditions chretienne et 
musulmane, et etre Ie support de pratiques devotionnelles 
convergentes. Un point central de rencontre entre Ie christianisme et 
I'islam Cet en partie, au mains, avec Ie judalsme}, d'importance 
comparable a celie de la Vierge, est represente par une figure largement 
interchangeable, dont les contours biographiques sont assez 
evanescents, tandis que la pregnance cultuelle est, elle, tres developpee. 
n s'agit d'al-Khadir, « Ie vert» Caussi connu comme Khidr, Khader, 
Hadir, Hizir, etc} . La figure d'al-Khadir est faite de plusieurs elements 
dont il est impossible ici de demeler I'enchevetrement. Ce wali n'est pas 
cite expressement dans Ie Coran, mais il est identifie avec Ie Serviteur 
de Dieu qui accompagne MOise dans un passage de la Sourate 18 : 59-
63. Ce recit coranique constitue un palimpseste au confluent plusieurs 
sources : I'epopee de Gilgamesh, Ie roman d' Alexandre et la legende 
juive du voyage du rabbi Josua b. Levi en compagnie d'Elie". Malgre Ie 
9 Outre celie d'Ephese, plusieurs cavernes rattachees plus ou moins clairement a la 
presence des Sept dormants ont fait l'objet de devotions partagees (Hasluck, I : 259-
265). 
10 E.I. , tome IV, 1978, p. 935-938. 
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laconisme du Coran a son egard, al-Khadir a connu un immense succes, 
suscitant d'innombrables commentaires, une tenace devotion populaire 
et I'attachement fervent des mystiques. Le caractere composite de 
I'episode coranique qui dessine cette figure n'est qu'une composante 
d'une trame d'echanges bien plus vaste. Cet etre proteiforme a eU; 
souvent identifie avec des figures saintes juives et chretiennes : en 
premier lieu Elie et Saint Georges (mais aussi Saint Serge). En Anatolie 
des festivites importantes sont connues sous Ie nom d'Hidrellez, qui 
associe al-Khadir et Elie. En general, les sanctuaires consacres it ces 
figures sont souvent fn'quenres par les musulmans, tandis que les 
chretiens peuvent it leur tour venerer al-Khadir grace a l'une de ses 
transmutations. Parfois les sanctuaires d'al-Khadir convoquent les 
fideles des trois religions du livre, comme celui de Hidir Baba it Edirne 
(Gokalp 1978 : 213). Les echanges interreligieux qui caracterisent Ie 
culte voue a al-Khadir et II ses alter-ego indiquent des pistes 
interpretatives qu'il faudrait pouvoir suivre plus en detail. En tout cas, 
seule une apprehension trans-religieuse est II meme de mettre en 
lumiere les elements constitutifs de ces cuItes, extremement populaires 
et en meme temps enigmatiques ll . 
D'autres saints trans-religieux, dont I'appartenance religieuse 
demeure assez floue , ont suscite des devotions repandues depuis Ie 
Moyen Age surtout dans l'Anatolie et dans les Balkans (Balivet 1999 : 
255-270). n s'agit de personnages a l'orthodoxie musulmane douteuse, 
qui melent activite missionnaire, va et vient entre islam et 
christianisme, deguisements, metamorphoses, miracles et voyages 
incessants : Sari Saltuk, Barak Baba, Hadji Bektach ... Grace a leur 
nature proteiforme, ces figures se pretent aux croisements 
devotionnels. Par exemple Sari Saltuk a ete souvent identifie avec Saint 
Nicolas, mais aussi dans quelques cas avec Saint Naum ou Saint 
Spiridion" . Ces figures ont ete importantes dans I'activire de 
propagande des Bektachi, tout en etant Ie support de pratiques 
religieuse. 
11 Cf. a cet egard les remarques pertinentes de Haddad 1969. 
12 Sur l'interchangeabilite entre Sari Saltik et Saint Nicolas, cf. Hasluck 2000 : 354. Sur 
son identification avec d'autres saints cf. p. 359. 
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L'enjeu des sanctuaires 
Les quelques exemples cires jusqu'ici montrent la vaste panoplie 
des sanctuaires partages. Les phenomimes d'imbrication interreligieuse 
se produisent dans les grands centres de peIerinage au rayonnement 
international, tout comme dans des sanctuaires urbains ou mraux. Les 
chemins de la mixite devotionnelle amiment it des eglises, des mosquees, 
des synagogues, des tekkes, des chapelles, des tombes rurales ou vers des 
lieux de culte totalement integres aux mondes mineral et vegetal : 
montagnes, sources, arb res. 
Dans ces demiers cas, I'acces est habituellement assez libre, en 
l'absence d'un controle de la part du c1erge. Dans les autres cas, la 
gestion des sanctuaires « ambigus " est en general de type 
« monopoliste ". Meme si des fideIes d'autres religions peuvent 
accomplir leurs devotions a I'inrerieur du sanctuaire, Ie controle de la 
part des specialistes n'est generalement pas partage. L'un des exemples, 
assez rares, OU se manifeste une relative tolerance it cet egard est eelui 
d'un tekke dans Ie village de Mamasun, en Turquie, pour lequel on 
dispose de plusieurs descriptions. Administre par des derviches, au 
XIXe siec1e et au debut du XXe ce petit sanctuaire renfermait a une 
extremite une icone de Saint Mamas et un autel, oir des pretres 
chretiens itinerants etaient autorises a celebrer la messe. Les pelerins 
musulmans priaient a leur tour devant un mihrab oriente vers la 
Mecque (Hasluck 2000, II: 462, 587-588). Dans d'autres circonstances, 
les sanetuaires se limitent it englober quelques elements du culte de 
I'autre religion. Jnsqu'a l'epoque des croisades, l'eglise de la Nativite it 
Bethleem, tout en etant sous la responsabilite des chn,tiens, avait une 
partie reservee aux musulmans, avec un mihrah (Grabar 1998: 68-69). 
Dans l'egJise du sepulere de la Vierge a Jerusalem, depuis plnsieurs 
siecles un mihrab permet d'orienter la priere des mnsulmans. L'aura 
sacree d'un lieu peut aussi amener a avoir des sanctuaires avoisinants, 
comme au Mont Sinal, ou - nous l'avons deja vu - une mosquee 
cotoie une chapelle chretienne. 
La liberte d'entrer dans un sanctuaire appartenant a une autre 
religion depend du contexte sociopolitique et des rapports de force entre 
les groupes religienx. Comme nous I'avons deja remarque, dans 
certaines occasions I'aeces peut etre entrave ou interdit pendant de 
longues periodes. Ces obstacles peuvent eependant etre a leur tour 
braves grace a des stratagemes. Par exemple, a Hebron, les juifs 
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n'avaient pas la permission d'entrer dans la mosquee du Caveau des 
patriarches et pouvaient seulement adresser leurs prieres a proximite 
d'une fenetre exterieure. Le rabbin Meshullam ben R. Menahem, de 
Volterra, qui visite la Terre sainte en 1481 , affirme cependant que les 
femmes juives frequentaient aussi la mosquee, protegees par 
l'anonymat du voile CAdler 1987 : 186). 
La question de la gestion des sanctuaires partages doit etre situee 
dans une perspective historique. Les cycles d'expansion territoriale et 
les processus de conversion ont produit une bigarrure sur Ie plan 
religieux. En etudiant les transferts des lieux de culte d'une religion a 
l'autre, on est d'abord confronte a la tendanee « dure • du monotheisme, 
qui s'affirme par la destruction pure et simple des lieux de culte des 
autres dieux. Le dieu unique, jaloux de tout concurrent, impose leur 
eradication et parfois la construction d'un nouveau sanctuaire sur leurs 
eendres. Les sanctuaires ambigus renvoient a des modalites plus 
• douees • de transfert des centres de cultes d'une religion a l'autre. 
Moins eclatants, ces proeessus ont eu une importance non negligeable 
dans la configuration effective du paysage religieux. Un exemple de 
transfert pacifique, qui s'effectue sous Ie sceau de l'amitie entre un 
cbeik et un rabbin, est reporte par Dermenghem : 
• n existe a Alger, rue Sainte, une petite synagogue sur un ancien 
marabout : quand Ie dernier oukil musulman, Ie cheikh Khider 
mourut, au siecle demier, n'ayant pas en vue de successeUf, il 
laissa, par acte notarie, Ie local a un rabbin ami, it condition de 
laisser venir les musulmans qui Ie voudraient. Le curieux est que 
Ies femmes musulmanes continuent a venir, quand un thaIeb leur 
dit que eela pourrait contribuer a guerir une stiirilitii ou eviter une 
repudiation. Elles tournent sept fois autour de la leba, estrade des 
lecteurs de la Thora, qui se trouve a peu pres au milieu de la salle, 
et eela pendant l'office meme, sans s'occuper des assistants et sans 
que ccux-ci s'occupent d'elles .,.13. 
En general, Ie passage du controle d'une religion a une autre 
s'effectue de manii:re moins consensuelle, a travers des processus 
osmotiques qui se deroulent de maniere imperceptible et s'etalent dans 
Ie temps. L'attrait exerce par certains sanctuaires Cet par les figures 
IS Dennenghem 1954 : 125-126. D'apres les .. renseignements du Dr. Hanoune, et de M. 
William Mediounl, administrateur hereditaire de cet oratoire ... , cf. p. 126, note 1. 
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saintes qui y sont associees) sur une ~< clientele » variee pent constituer 
Ie point d'appui pour des strategies de captation et d'appropriation de la 
part d'une institution religieuse, en depossedant des 
« concessionnaires » rivaux. La construction d'un Heu de culte annexe a 
un sanctuaire celebre controle par une autre religion peut etre Ie 
prelude d'une appropriation de l'ensemble de l'espace cultuel, comme 
pour la mosquee des Omeyyades il Damas. Sinon, c'est a l'interieur 
meme du sanctuaire que la bataille pour Ie controle s'effectue. Si dans 
quelques cas, - notamment quand les sanctuaires sont cOnSaCTtlS a des 
figures bibliques -, l'association entre Ie lieu et Ie personnage saint 
demeure inchangee, ces strategies conquerantes demandent souyent 
une reconfiguration symbolique du sanctuaire. Plusieurs mecanismes 
sont alars a I'ceuyre. Dans son ouvrage pionnier, Frederik Hasluck les 
a classes en trois categories: conversion, intrusion et identification. La 
circulation d'une serie de legendes peut suggerer qu'un saint 
appartenant a la religion A s'etait secrelement conyerti a la religion B ; 
que Ie mausoJee d'un saint de la religion B abritait egalement la tombe 
d'un saint de la religion A ; que Ie saint de la religion A etail en realite 
la transfiguration d'un saint de la religion B. Ces mecanismes sont 
particulierement evidents dans l'action missionnaire et syncretique des 
Mevlevi et des Bektilchi, qui a eu un role important dans Ie transfert 
d'un grand nombre de sanctuaires, surtout ruraux, du christianisme a 
l'islam dans l'Anatolie et les Balkans. Des figures proteiformes, vagues 
et mobiles comme al-Khader ou Sari Saltik ont patronne ces ingerences 
pacifiques. Parfois de simples homonymies ant pu etre Ie vehicule de 
[,assimilation, comme dans Ie cas du culte de sainte Theele a Istanbul, 
qui apres la conquere turque fut remplace par celui de Toklu (ou 
Doghlu) Dede (Hasluck 2000: 66). 
Ces va-et-vient ont souvent cree une superposition des affiliations 
religieuses attribuees aux memes lieux saints. Malgre la discontinuite 
du point de vue institutionnel, les pratiques religieuses ordinaires 
maintiennent un enchevetrement complexe. Apres Ie changement du 
controle plusieurs sanctuaires ambigus continuent de faire l'objet de 
devotions partagees par des fideles de religion differente_ ns deviennent 
des sortes de palimpsestes au quelque chose de l'ecriture precedente 
demeure. 
Bien que les phenomenes de devotion partagee soient resistants et 
bien implantes dans la longue duree, ils sont aussi extremement fragiles 
et desarmes. ns sont exposes aux decisions de pouvoirs bien plus forts 
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et legitimes, qui peuvent a tout moment les freiner ou les empecher a 
leur aise, en ayant recours au poids des appareils doctrinaux et 
repressifs. La frequentation commune du meme lieu de culte peut ainsi 
etre suspendue ou entravee pendant certaines periodes, voire interdite 
a jamais. Les sanctuaires ambigus sont aussi des thermometres du 
dimat social qui les entoure. En tant que Iieux de frontiere , leur statut 
peut evoluer soudainement. Quand la situation devient tendue, les 
passerelles d'antan sont parfois retirees, pour laisser la place a la 
confrontation agressive. La ou. dans Ie passe, generation apres 
generation, les membres de religions differentes avaient partage 
paisiblement un espace sacre, Ie conflit peut tout a coup edater avec 
I'explosion de la violence sanglante et meme la destruction des lieux de 
culte. Au Kosovo, certains sanctuaires qui faisaient I'objet de 
pelerinages mixtes ont ete dernierement ruines (Duijzings 2000). En 
Terre sainte, quelques sanctuaires ambigus sont devenus une ligne de 
front, un terrain de combat. n suffit d'evoquer les evenements qui ont 
recemment affecte Ie Caveau des Patriarches a Hebron, la tombe de 
Joseph Ii Naplouse et la tombe de Rachel a Bethleem. Et pourtant, si I'on 
regarde ces phenomfmes avec un certain recuI, on s'apen;oit que meme 
lit ou toutes les limites semblent avoir ete depassees, meme quand on a 
!'impression que Ie retour en arriere est irrealisable, it est possible de 
voir la renaissance de la frequentation partagee dans des sanctuaires 
auparavant devastes par la haine et les massacres. Un cas significatif it 
cet egard est eelui du sanctuaire de Saidet EI Talle, dans la petite ville 
maronite de Deir-e1-Qamar, dans Ie Mont Liban. Pendant plusieurs 
siedes, ee sanetuaire maronite a ete frequente egalement par les Druzes. 
Lors des affrontements sanglants entre druzes et maronites de 1860, les 
premiers attaquerent Deir-e1-Qamar. Une partie de la population de la 
ville se refugia dans I'eglise de Saidet El Talle, en comptant sur Ie 
respect que les druzes avaient toujours manifeste pour ee lieu sacre. Cet 
espoir fut vain: des dizaines d'hommes furent massacres dans I'eglise. 
Les attaquants detruisirent en outre !'image de la Vierge qui faisait 
auparavant I'objet de leur devotion. Cependant ce terrible evenement 
ne mit pas fin aux croisements interreligieux a Saidet EI Talk Au cours 
des annees suivantes, les dtuzes recommencerent a envoyer des 
offrandes au sanctuaire, d'abord par l'intermediaire de paysans 
maronites. Puis, petit a petit, ils reprirent la frequentation de Saidet El 
Talle (Goudard 1993 : 57-64). 
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Conclusion 
Les contours des phenomimes de croisement interreligieux 
commencent a se profiler avec une certaine nettete 1\ meme 81 beaucoup 
reste a glaner dans des sources variees - recits de voyage, chroniques, 
hagiographies, ecrits poMmiques, pour arriver, plus recemment, aux 
etudes de folklore. Encore plus important peut etre I'apport des 
recherches ethnographiques, qui ne sont qu'" leurs debuts sur ce theme 
(Bowman 1993, Duijzings 2000, Levy 2003, Farra·Haddad 2005). n 
faudrait multiplier les observations de terrain pour apprehender ces 
phenomimes, aussi bien du point de vue des relations entre fideles de 
religion differente que de celles que les responsables des sanctuaires 
entretiennent avec les segments de« clientele» se ",clamant d'une autre 
religion. Une focalisation etbnographique approfondie sur un certain 
nombre de sanctuaires « ambigus » et sur les pelerinages mixtes qui y 
sont associes permettrait de suivre les experiences des pelerins, 
d'apprehender leurs motivations et Ie sens qu'ils donnent a leur 
demarche, de documenter les configurations variees par lesquelles la 
co-presence se traduit. La frequentation mixte depend aussi des 
rapports de force des groupes en question et de la bonne volonte du 
personnel qui controle Ie sanctuaire. Elle peut etre entravee, limitee ou 
interdite pour certaines peri odes, ou soumise a des restrictions. Elle 
peut rentrer dans des strategies de captation de I'attachement religieux 
a certains lieux pour se les approprier. Les sanctuaires ambigus peuvent 
aussi devenir une ligne de front, un terrain de combat. D'autre part, 
lorsqu'on se place dans la longue duree, on constate une resistance 
opiniiitre du croisement, capable de survivre aux moments les plus 
difficiles et de resurgir. Un survol plus global peut ainsi permettre de 
poser Ie probleme de maniere comparative et de saisir les recurrences et 
les matrices communes. Les analyses monographiques demandent a 
etre connectees a une trame historique ou I'on apefl;oit la continuite de 
ces phenomenes dans 1a longue duree. n s'agit ainsi d'apprehender Ie 
reseau de significations qui les soutient. Le periple comparatifbalise par 
les manifestations de mixite cultuelle pourrait en outre permettre 
d'atteindre un ensemble d'objectifs plus generaux, qu'on peut ainsi 
resumer: 
14 POUT des explorations comparatives recentes consacrees a ce theme cf. Balivet 1999, 
Ayoub 1999 ; Key Fowden 2002, Cuffel 2003 et 2005, Albera 2005a et 2005b. 
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1. L'objet etudie dessine un lieu strategique pour contester un certain 
« fondamentalisme culturaliste » (Stolcke 1995) qui est actuellement 
bien installe dans les debats publics. Une exploration de 1a dimension 
de la religion ordinaire montre que des paysages melanges se profilent 
I" ou l'on a souvent tendance it ne voir que la difference et Ie differend 
entre des blocs civilisationnels homogimes et etanches, lourdement 
conditionnes par les respectives cultures religieuses. Comme des 
resurgences ou des circulations profondes jaillissent et se donnent " 
voir, ces situations de mixite confessionnelle nous eloignent de 
I'etancheite qu'on attribue souvent aux monotheismes. 
2. Ces formes de circulation interreligieuse « de base » se presentent 
comme un dementi du portrait-robot des foules musulmanes fennees et 
fanatiques qui est souvent relaye par les medias et s'est implante dans 
Ie sens commun « occidental ». Un regard d'ensemble sur ces pratiques 
de mixite religieuse montre que ce sont precisement les musulmans qui 
ont souvent Ie r61e Ie plus actif dans I'ouverture sur I'alterite religieuse. 
Des formes de mixite et de syncretisme sont aussi presentes dans les 
relations avec I'hindouisme, et se manifestent par I'existence de 
nombreux lieux de culte partages ains] que par la veneration commune 
de maintes figures saintes. 
3. Ce travail peut contribuer " un renouvellement de I'anthropologie 
religieuse, en reagissant a la surinterpretation et " la saturation du fait 
religieux qui a pendant longtemps marque ce domaine d'etudes, et en 
insistant au contraire sur la multiplicit6 et I'agglutination des pratiques, 
sur les ambivalences et les contradictions des croyances. Le pelerinage 
y est cow;u essentiellement comme un domaine pluriel, polysemique, 
ou des pratiques et des discours differents rivalisent ou se juxtaposent 
(Eade et Sallnow 1991, Coleman 2002). Les manifestations 
interconfessionnelles contribuent a esquisser un principe plus general, 
suggerant que Ie pouvoir d'un sanctuaire depend dans une large mesure 
de sa capaciM a offrir une sorte de ~~ vide » religieux, un espace ritueI 
capable d'accueillir une variete de sens et de pratiques - meme si cela 
est generalement en tension avec la volonte d'imposer un seul discours 
officiel emanant du personnel qui gere Ie lieu saint. 
4. Ce questionnement peut contribuer a une nmexion plus generale sur 
I'ensemble mediterraneen. Du point de vue de I'analyse des 
comportements religieux, l'etude des pelerinages mixtes presente une 
contigu!te avec d'autres pratiques qui manifestent II leur tour une 
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certaine porosite, qu'elles soient liees aux groupes heterodoxes ou aux 
phenomimes de conversion. En outre, les frequentations mixtes 
s'appuient souvent sur un lexique devotionnel commun au niveau de 1a 
religion ordinaire, et peuvent done etre un revelateur pour apprecier les 
analogies des formes cultuelles. D'une maniere plus generale, I'etude 
des devotions partagees peut contribuer a une meilleure comprehension 
de l'histoire croiseels qui a contribue a donner fonne aux societes 
mediterraneennes et conditionne encore largement leur present. 
15 La prob1ematique de l'histoire croisee se distingue de cel1e du metissage. Tandis que 
celle-ci " place l'accent sur 18 specificite du produit d'une hybridation (Ie metissc) et 
incite au depassement des unites de depart ,., la premiere " s'interesse autant II ce que le 
croisement peut produire de neuf et d'inedit qu',a la maniere dont il affecte chacllne des 
parties 'croisees', dont on presuppose qu'elles restent identifiables, meme alrerees » 
(Werner et Zimmermann 2003 : 16). 
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